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LA II DIADA MUTUALISTA
La nota d'actuaMíat social l'ha donada aquesta setmana la Segona Diada Mu¬
tualista, que ha tingut lloc a Barcelona, el darrer diumenge, organitzada per la
Federació de Societats de Socors Mutuals de Catalunya. Al mateix temps, s'hi ha
celebrat la Festa de! Vell Mutualista, homenatge als qui han figurat des de més
llarg temps dins el Mutualisme, Una i, altra solemnitats, inaugurades amb motiu
de l'Exposició Internacional, restaran, amb molt bon acord, com a definitives.
Ei fet ens dóna lloc a parlar de la importància del mutualisme a Catalunya,
que no és, certament, tot el que deuria, però la creixença del qual és força fala¬
guera. Comencem per dir que el nombre de societats de socors mutus de la nos¬
tra terra representa ben bé el cinquanta per cent de les existents a Espanya sen¬
cera. No és pas cosa d'estranyar sabent, com sabem tots, que el mutualisme és
una institució secular a Catalunya. Pocs són els pobles de la mateixa que no
comptin 0 hagin comptat amb una institució d'aquest caràcter, modesta potser,
però ben definida, de segles ençà. Els «Montepíos» i Qermandais estaven cons¬
tituïdes arreu, moltes vegades arrapades a alguna confraria religiosa enllaçant
aixi bellament les finalitats de la fe i de la caritat envers el proïsme, ja mitjançant
subsidis metàl·lics ja amb assistència en malalties, amb serveis d'enterrament i
vetlla de morís, etc.
Durant les darreries del segle dinou, amb la decadència de l'esperit religiós,
moltes d'aquestes institucions mutuals foren neglig!des;.per,ò.a l'impuls de l'es¬
perit social modern van refent se i prenent nova volada, no essent excepcional el
cas d'ésser novament bastides damunt els mateixos carreus encara que totalment
renovellades en quant a la tècnica.
Gran parí de l'impuls actual els hi ha vingut de la fundació de la «Federació
de Societats de socors Mutuals de Catalunya», constituïda com a continuadora de
la «Federació de Socieîaîs de Socors Mutuals de la Provincia de Barcelona», i
aquesta com a successora immediata de la «Unió i defensa dels Montepios de
Barcelona», primer agrupament federat format l'any 1896
Aquesta Federació que en 1898 reun a 105 entitats amb 21.910 socis i mane¬
java 643 091 pessetes com a capital total, l'any últim, 1929, arribava a comptar en
el seu si 905 associacions, amb més de 290.000 associats i amb un capital que
excedeix dels 23,000.r00 de pessetes. 1 el més notable, que convé destacar^ és que
la creixença ha estat sense interrupcions durant aquest període, puix quasi bé no
hi ha cap any que representi una regressió respecte dels anteriors.
A més a més, com a complement de les entitats federades, !a mateixa federa¬
ció s'ha llençat a l'implantació d'a'guna institució complementària, com «El Re¬
fugi Mutual», amb finalitats de contra segur; com la secció de «Malalties llargues
i invalidesa», que vé a representar les funcions de! re-assegiir respecte de les al¬
tres entitats; com «Els petits mutualistes» per a la formació de l'esperit mutual des
de l'escola mateixa; i moltes d'allres encara. No cal dir com tot aquest moviment,
junt amb intenses campanyes de propaganda arreu de Cataunya, afermen l'estabi¬
litat de la Federació a la vegada que donen nous estimuls al mutualisme organit¬
zat 0 en camí d organització.
El moviment mutualista avui es ja important i, sobretot, solidíssim. Si el ma¬
teix serva l'esperit actual, sense desviacions ni decandiments' arribarà a consti¬
tuir una de les grans organiizacions s cials de nostra terra. Sobretot tenint en
compte que no és llunyà el dia en que, complint els Convenis signats a Ginebra
l'Instituí de Previsió haurà d'anar a l'implantació de l'assegurança obligatòria
contra la malaltia, en qual cas Catalunya es trobarà amb una organització fortis-
sima i ben endegada de l'assegurança contra la malaltia amb carácter voluntari,
organització que haurà d'aprofitar i, que aprofitarà amb evident complaença per
a la més gran obra futura.
(Prohibida la reproducció)
Josep M. Oich
El Dr. Josep Valdé
i la seva obra
El Patronat Escolar Obrer del Sagrat
Cor de Jesús, vulgarment la «Coma»,
ha estat l'obra del Dr. Valdé, que per
ella queda deliniada i completament ex¬
pressada la personalitat del seu funda¬
dor. L'ideal que presidí sempre l'obra
del Patronat, la construcció i estructura
de la mateixa i els esponerosos fruits
que ha donat, de tothom prou cone¬
guts, ens revelen les virtuts del sacer¬
dot, e}s coneixements i formació del
propagador del. sociòleg catòlic i els
sacrificis del fervorós apòstol de la
classe obrera.
Es diu, i amb qualque raó, que les
obres de l'artista, retraten la personali¬
tat de l'autor. Més això, no amb tota
perfecció La resistència de la matèria
que s'ha de treballar, els mateixos ele¬
ments de que es disposa fan difícil la
encarnació d'una idea o sentiment en
la pedra Més les obres de caràcter mo-
fal, l'instrucció i l'educació, com sia
que obren sobre l'enteniment, la volun¬
tat i el sentiment poden reflectir amb
tota perfecció i nitidesa les qualitats
morals, els ideals i sentiments de l'edU"
cador i apòstol. El Patronat Escolar
Obrer del Sagrat Cor, engendrat en el
cor del Dr. Valdé, donat a llum amb
una sèrie de sacrificis i amb un entu¬
siasme abrandat, és la còpia i la plas¬
mació viva i palpitant de totes les qua¬
litats del seu fundador.
Per això anem a fer un esbós i asse¬
nyalar les característiques més acurades
i particulars de l'obr? del Patronat.
El Dr. Josep Valdé, ordenat de sacer¬
dot l'any 1895 i destinat a les coadjutò-
ries de les parròquies de Sant Feliu de
Codines, Martorell i finalment a les de
Sant Josep i Santa Maria de nostra ciu¬
tat, la seva pàtria natal, mostrà promp¬
te una vocació estudiosa i apremiant
per les obres de caràcter religiós-so-
cisl. Desitjós de treballar i conscient de
la seva vocació especia', albirà d'un cop
d'ull les necessitats generals de les ciu¬
tats de tipu industrial com la nostra;
veié els perills, endevinà les causes de
les desviacions amb tota la llur ampli¬
tud i concebé el pla i mitjans del re¬
mei. El projecte era: elevar tot l'indivi¬
du, fent-ne un bon cristià, un bon tre¬
ballador, un bon membre de família i
de societat. 1 tot això, encadenat i lligat
en un centre únic d'irradiació; en un
casal que fos temple, escola, família,
dispensari i esbargiment perquè l'es¬
tructuració visible i externa del casal, a
més de facilitar les distintes activitats,
fos un signe palpable de l'Interna i efi¬
caç acció de les màximes crisíianes^sc-
bre tots els problemes que en nostre
temps es plantegen. El projecte en tota
la seva amplitud era nou; el camí a se¬
guir no era fressat. Era necessari des¬
vetllar una consciència pública i crear
un ambient favorable. Si un havia d'és¬
ser el centre d'acció, un havia d'ésser el
Director i sacerdot, tècnic i estudiós,
mestre i corrector, tals havien d'ésser
les qualitats d'aquest. Requeria l'obra
fe en l'ideal, encert pràctic en l'execu¬
ció i constància fins ai sacrifici.
Providencialment en començar el se¬
gle XX apareixia l'Encíclica «Rerum
Novarum», de Lleó XI1Î, com un fsr
lluminós enmig de la societat trasbalsa¬
da pel plantejament de varis problemes
de difícil solució. L'Encíclica esmenta¬
da venia a ésser el nou codi orientador
en la magna qüestió social. El Dr. Val¬
dé en fou l'apòstol i propagador de les
doctrines del Pontífex dels obrers, des¬
pertant ia curiositat primer, l'estudi i
adhesió després en el Círcol Catòlic de
obrers de Mataró. En el seu pensamenL
el Círcol Catòlic devia ésser la càtedra
de les noves doctrines i el laboratori de
assaig per als homes; el Casal del Sa¬
grat Cor per a les obreres Si tingué
cooperadors i entusiastes auxiliars, ell
abans els creà i formà. Les aprovacions
encoratjadores dels Superioïs, les coo¬
peracions de! més escollit de la ciutat,
denota l'importància de í'obra i la per-
suació i convenciment que aquells tin¬
gueren dels resultats pràct'cs de la ma¬
teixa.
Com devia reaii'zar-se aquell ideal?
Manera pràctica i execució de les doc¬
trines. Aquí en el nos're concepte rau
tota la importància de la obra del Pa- j
tronat, i en conseqüència el mèrit del i
seu Fundador. Contemplà una obrera, i
i d'un cop d'ull abastà eis seus fins, les
' relacions que en sorgien, les dificultats
generals i particulars, i amb el mateix
cop d'ull endevinà les possibilitats de
ressorgiment que oferia la obrera, les
■ energies que podien desvetllar se, tols
eis mu.jans de formació de les diverses
facul'ats i eis remeis particularíssims
per cada necessitat. Diem d'un colp
d'ull, perquè el pla de la Obra del doc¬
tor Valdé, des del seu començ contenia
en germen totes les potències i virtuts
que en el desenrotllament d'aquella de¬
vien manifestar-se i actuar. Els elements
emprats, seccions, institucions, obres,
fins particulars entraven amb tal ordre
i harmonia i ponderat equilibri, que fe¬
ren del Patronat una obra viva, amb
fecunditat per a reproduir-se com l'ar¬
bre que floreix, i deixa caure una se-
ment que el perpetua.
No permet l'índole d'aquest esbós
detallar la estructuració del Patronat.
Afortunadament tenim un recull com¬
plert i melòdic de la vida del Patronat
en la seva formació interna, i en la seva
història en els anys transcorreguts, re¬
cull de materials que creiem dignes de
la vulgarització, perquè per les raons
apuntades el creiem d'actualitat o de fu¬
tur profit.
Després de trenta anys d'existència
podem contemplar amb joia la flora¬
ció i ubèrrims fruits del Patronat en la
nostra Ciutat. Ben bé s'han format en
ell tres generacions, en sa majoria ma¬
res de família, que són l'honor i la es¬
perança de famílies cristianes. La pa¬
raula, la Coma, repres nia ja per Mata¬
ró, una institució sagrad?, i una entra¬
nya cabdal de la seva vida.
Més, ni amb tot això queda suficient¬
ment caracteritzada la personalitat del
Dr. Valdé, sinó que cal remarcar la con¬
sagració de tota la seva activitat a la
Obra del Patronat. Recordem els estu¬
dis, conferències, apunts, dibuixos; tin-
"EI crim
d'un rei"
Aquesta frase, que sembla el títol
d'una pel·lícula o d'un fulletó esgarri¬
fós, és el qualificatiu que dóna el diari
londinencDaWy Herald al darrer atemp¬
tat del rei Faad d'Egipte contra el seu
poble en imposar-li per decret una nova
Constitució en la qual hi ha disposi¬
cions que als anglesos els semblen ve¬
ritables monstruositats. L'esmentat mo¬
narca, qui, pel que es veu, té la mania
de l'absolutisme i no vol escoltar la veu
dels egipcis desitjosos de viure amb el
mateix ritme dels pobles lliures i sortir
d'una vegada de l'opressió, ha disposat
la dissolució del Parlament l les
eleccions no seran convocades fins que
s'hagin confeccionat les llistes electo¬
rals d'acord amb la nova lleu En la
Constifiícíò que acaba de signar hi ha
uns articles que donen facultat al rei
per a nomenar o destituir els funciona¬
ris quan ell ho cregui convenient, per a
traslladar jutges o suspendre'ls en llurs
funcions, per a censurar la Premsa i
suspendre indefinidament, sense procés,
la publicació d'aquells periòdics que no
li sien grats i finalment per a posar en
vigor tota mena de decrets amb força
de llei. Ei mateix telegrama on es dóna
compte d'aquesta informació diu que
aixi que ha estat llançada la notícia
s'han adoptat grans precaucions poli¬
cíaques en tot el pals i principalment a
la capital. Senyal inequívoca de que
Fuad I ja es figura el gust que l'obsequi
produirà als seus súbdits.
Causa força estranyesa que els es¬
criptors polides anglesos s'esgarrifin
d'aquestes determinacions reials, car en
tot el món, no sé si per moda o per epi¬
dèmia, han pogut apreciar símptomes
semblants de la mateixa malaltia. Pro¬
bablement el que dea haver esperonat
el redactor de Daily Herald a cridar
l'atenció del successor de Tuten Khc-
men, ha estat el veure que l'indepen¬
dència que, de grat o per força, havia
concedit Anglaterra, al pais del Nil i
les Piràmides, no servia de res i queda¬
va trossejada i prostituida sota el ca¬
prici d'un dictador. També l'exemple
dels trastorns que han portat a l'Amè¬
rica del Sud les extralimitacions dels
tirans pot haver mogut l'ànim dels cu-
mentarístes britànics, temorecs d'un
probable cataclisme al qual no podrà
ésser indiferent ni la famosa Esfinx que
contempla impassible el cars dels anys
i de les carax'anes que marxen al de¬
sert.
*El crim d'un rei»: Heu's aci una fra¬
se ben gruixuda per a qualificar l'ac¬
tuació d'un monarca que salta per da¬
munt dels drets individuals i col·lectius
de tot un poble. Tanmateix la prover¬
bial rigidesa dels anglesos es manifesta
una vegada més amb aquest implacable
judici contra el sobirà d'un poble que
havia estat tutelat per ells. Es com sí
els dolgués aquesta mena de descarri¬
lament ara que és lliure i advertissin
els perills que jugar amb foc d'una ma¬
nera tan imprudent comporta. El món
passa per una greu crisi de constitucio¬
nalisme i totes les convulsions que cada
dia sentim més o menys pwperei són
I motivades per l'anhel de cercar la posi-
I ció més còmoda dintre de la més ampla
; llibertat. Totes les tiranies, totes les
\ dictadures tenen senyalada en el rellot¬
ge de l'Història el moment de llur cai¬
guda i estampats quedaran amb rigo¬
rosa i exacta justicia, els veredictes que
llurs actes hauran merescut. Aixi ho
'
recorda Daily Herald qui acaba el seu
comentari amb aquestes paraules:
bé hi ha hagut molts leis que han en¬
derrocat Parlaments, a la curta o ala
llarga ells han estat foragitats pels
Parlaments d'una manera definitiva»,
Marçal
guem present les converses, audiències
i visites amb superiors, amics, i infe¬
riors per a recabar cooperacions mate¬
rials i morals. Pensem en el treball que
representa la organització de festes,
concursos, exposicions, preparat fins al
últim detall i minúcia. Li foren bons
auxiliars en el desenvolupament de la
obra del Patronat les qualitats d'artista
i observador finíssim de la bellesa; el
temperament casolà i patriarcal, del
qual principalment el Casal n'havia de
pendre un tint ben marcat.
Altre caraderísúca del Patronat és la
cooperació de les mateixes alumnes en
la obra d'aquell, i en l'acció d'unes, les
formades, en favor de les altres. Aques¬
ta cooperació té la seva expressió en
aquella fórmula axiomàtica en la Esco¬
la: « Apostolat de la Obrera per a la
Obrera». Ja s'endevina que aquest
Apostolat havia d'ésser fecund en re¬
sultats pràctics. Assegurar la obra en el
pervindre; donar lligam i cohesió entre
les successives generacions escolars;
despertar en totes elles l'amor i entu¬
siasme per l'obra del Patronat corn a
cosa pròpia i exercir una influència i
atracció en un ambient, que de sí tai
volta seria hòstil o almenys indiferent
respecte la formació cristiana de la
obrera.
Quan algú es proposi donar una
completa explicació de la estructura i
fisiologia del Patronat i de la història
del mateix en un quart de segle, podrà
donar dades sobre la influència decisi¬
va I albiradora en la cristianiizació de
les famílies; podrà afegir-hi com el Pa¬
tronat del Sagrat Cor de Jesús rnarcà
una orientació segura i donà normes
per a la constitució de nous patronats
per a obreres que reconegueren en
aquell el model exemplar típic. Nosal¬
tres només, com dèiem al començ ha¬
vem vo'gut donar un esbós de la obra
del Patronat del Sagrat Cor de Jesús,
perquè creiem que ell és el que reflecta
les virtuts, dots, qualitats i sacrificis, del
que fou sacerdot, Apòst:!, estudiós i
treballador; que per vocació, per cari¬
tat i per temperament, esmerçà la seva
vida en la dignificació de la obrera.
—Marieta, avui he vist el teu pro¬
mès.
—Com l'ha conegut, senyoreta?
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Ássodació de Música
L'Orfeó Català
obre el quart Curs
L'eminent agrupació coral de nostra
terra ha vingut per segona vegada a
fer-se escoltar per nostra Associació de
Música. L'altra havia estat en temps
ominosos i certes animetes, que tothom
sap, prengueren pretext d'aquella visita
per fer sentir als bons patriotes la ver¬
gonya d'ésser regits per ells. Recordem
en tot moment els fets d'aleshores amb
la ferma decisió de que no's puguin
tornar a repetir.
Dissabte l'Orfeó pogué presentar-se
amb la seva senyera gloriosa, que par¬
ticipà de les ovacions i correspongué a
elles saludant al ñnal del concert.
Començat aquest, després d'una cari-
nyosa rebuda al mestre Millet i als or-
feonistes, amb el Cant de la Senyera,
que fou escoltat dret i a voltes ofegat
pels aplaudiments, seguí tot ell dintre
la tònica de gran entusiasme que no
decaigué un moment i encara augmen¬
tà després de moltes composicions. El
programa estava format per obres ja
consagrades i altres de gran moderni¬
tat. D'entre aquelles sobressortiren La
Filla del Marxant, bellíssimament har¬
monitzada per Cumelles Ribó, i el
grandiós poema El Divendres Sant, del
mestre Antoni Nicolau. Aquesta com¬
posició uneix l'inspiració musical amb
la religiositat més exaltada, com també
combina i fon lletra grega i llatina amb
els versos catalans de Mossèn jacint
Verdaguer; és una de les obres corals
més plenes i assaonades de la música
nostra. Sembla que, igual que als catò¬
lics ens commou amb el record de la
part sagnant de nostra Redempció,
hagi d'obrir i preparar l'ànima del in¬
crèdul per sentir les veus del cel que
volen portar-lo al bon camí.
Com a més noves figuraven en el
programa: Roseta, harmonitzada per
Vincent d'indy, respectuós amb la for¬
ma popular, qui només acompanya i
matuza l'exquisida melodia; i les tres
cançons auverneses de Cantaloube.
Aquest sí que hi posa moit del seu i ac¬
centua fortament el caient popular de
les seves obres. La Qent de Fora, que
ja coneixíem i fou bisada, a mi em va
posar davant dels ulls una desfilada
semblant a les que veiem per Pasqua,
quan les colles que han sortit a cantar
caramelles, tornen del camp on han
menjat el xai, els ous i les butifarres,
producte de les cantades, en formació
mig seriosa mig grotesca, portant al da¬
vant la cullera i la forquilla descomu
nals, la paella, les graelles i la cassola,
enramats tots ells amb bruc florit.
Clogué l'audició l'Ocellada de Janne-
quin, ei clàssic compositor francès del
fets com els de mida
SEmmm
SASTRE Sta. Teresa, 52
pessetes al mes
classe alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
segle XVI, que s'esplalava amb música
imitativa, quan no en composava de re¬
ligiosa.
En un intermedi, la Junta de l'Asso¬
ciació lligà en el pal de la Senyera un
llaç barrat amb apropiada dedicatòria.
En aquells moments, com ben sovint
durant el concert, els picaments de
mans ressonaren unànims i persistents.
La vetllada fou un nou èxit de l'As¬
sociació de Música i un digne comen¬
çament del quart any d'actuació.
J. O.
—Qui primer hi va millor triarà. Feu
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot el que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i




L'Empresa d'aquest teatre ens prega
assabentem al públic que la funció que
anunciàvem dissabte, per demà dimarts,
a càrrec de la companyia del baríton
Emili Sagi Barba, per causes imprevis¬
tes ha estat suspesa.
ELS ESPORTS
Futbol
El partit de Terrassa
Per falta d'espai, deixem per a de¬
mà la publicació de la ressenya del par-
til jugat ahir a la tarda a Terrassa entre
el titular d'aquella ciutat i l'Iiuro, el re¬
sultat del qual fou d'empat a un gol.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 27 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Astro¬
nomia. «Saturno», conferència astro¬
nòmica per Josep Comas Solà, Direc¬
tor de l'Observatori Fabra. — 21'00;
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Setmana còmica, per Joaquim
Montero.—21 20: l'Orquestra de l'Esta¬
ció.—21'40: Concert per la cobla Bar¬
celona Albert Martí. — 22'OQ: Notícies
de Premsa.—22'05: Emissió a càrrec dc
l'Orfeó Barcelonés i Cobla Barcelona
Albert Martí.—21'45: Orquestra de la
Estació. — 24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dimarts, 28 d'octubre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya. —13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15 a 16: Sessió ra-
diobenèfica.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — Tercet Ibèria. Noti¬













La casa que s'imposa
per la seva originalitat
i bon gust és sens cap
dubte la
6, Portaierrissa, 6
on trobarà el més
complert i variat as¬
sortit de Capells per a
senyora i nenes, que
acaba de rebre de
París,en totes les clas¬
ses i preus.
Gossa caçadora
Dilluns, dia 20, a la tarda, va extraviar-
se pel veinat del Cros. Es d'estatura pe¬
tita i s'entén pel nom de «Mustela».







a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pompes Fúnebres
"LA DOLOROSA"
Carrer de Sant Agustí, número 11
I —Una de les característiques de la |
; superioritat de les neveres elèctriques ;
i REFRIGERATOR és el funcionament í
i
j absolutament silenciós perquè no hi ha
í cap peça en moviment que no sigui
I hermèticament tancada en un bany de
! lubrificant.
l com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
I adquirir nè una de seguit, majorment
I amb les facilitats de pagament que li
: ofereix l'Agència per Mataró: Casa So-
, 1er, Riera, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sanis Simó i judas
Tadeu, apòstols. Sant Fidel, mr., i San¬
ta Cirila, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del Cor
de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Demà, a dos quarts de vuit, missa
dels Tretze dimarts (VIII).
Vespre, novena a Sani Rafael.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9 Durant la
primer? Rosari i mes del Roser.
Malí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
Capella de Sant Simó. — Demà, festa
de l'Apòstol Sant Simó, a les 7 i a les 8,
misses; a les 10, ofici solemne amb
acompanyament d'orquestra, i sermó
que farà el Rnd. Mn. Andreu Puigdue-
ta, Pvre., vicari de Santa Maria, encar¬
regat de dita Capella. Tarda, a íes 4,
rosari cantat amb orquestra.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atina)
Observacions del dia "27 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
{ Altura llegida: 761 4—76'^. 3
Baròme-i Temperatura: 15 2-16 8
'
All. reduïda: 759 85-760 28
Termòmetre sec: 12 4—16 3








Velocitat segons: 4' —2'5
Anemòmetre: 337
Recorregut: 105





Estat del cei: S. — CT.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observsdcr: F. R. S.
—Aquest hivern, al Liceu, cantarà el
gran tenor Sullivan. Recordi que aquest
cantant, d'incomparable yeu, confia la
seva reproducció ais discs PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ens ha visitat el senyor Salvador Ar¬
mengol el qual ens ha pregat que fés¬
sim constar la seva intervenció en les
obres de la casa Enric Miracle com a
instalador de llum, força elèctrica,
gas i aigua.
—Tot ho canvia el temps, els homes,
els costums, les idees; menys la fòrmu
la de fer els Panellets, que conserva
dels seus avantpassats la CONFITERIA
BARBOSA, compostos sols d'ametlla,
sucre i ou, resulten d'una qualitat im¬
millorable i servits amb luxoses capses
a 3 ptes. els 400 gram *.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Per a demà, dia 28, s'anuncia un ex¬
traordinari festival artístic musical Pro
Creu Roja que tindrà efecte en el Tea¬
tre Bosch, a dos quarts de deu de la
nit. Hi pendran part, entre altres ele¬
ments, una Banda, una nodrida Or¬
questra Simfònica sota la direcció del
mestre compositor Josep Soler, la re-
nomenada «Oriental Jazz Orcheslrine»,
el Tercet Mataroní dirigit pel notable
pianista Enric Torra, una nombrosa
Massa Coral sota la direcció del mestre
Agustí Valdé i el Grup Mandolinista
«Els Llevantins».
Oportunament s'anunciarà l'ordre del
festival.
—Demà, dia de Sant Simón, es posa¬
rà a la venda, a la CONFITERIA BAR
BOSA, els tradicionals panellets i sa¬
bres, els quals, aquest any, porten l'ori¬
ginalitat d'anar amb un? borsa adequa¬
da amb el gravat de la f.qçana de l'Er¬
mita, feta pel dibuixant senyor Ribas, el
retrat, goigs i vida de Sant Simón.
luminació elèctrica dels carrers disern
i Carles Padrós.
Es veu qiTP. per fer-nos-en adonares
cursà l'ordre de no apagar l'il·lumina-
ció fins molt després d'havsr-ho fet en
la Riera i Rambles.
Nosaltres insistim en què l'il·lumina-
ció no s'apagui en dies feiners abans de
les onze i en vigílies i dies festius al
menys fins un quart després de la sor¬
tida de teatres i cinemes o sia la una de
la nit.
—Ja coneix el nou repertori de sar¬
danes dels mestres Morera, Pérez Moya,
Mayral, Casals, Toldrà, Matas, Cullell
Serra, Cantó, Juanola, Coll, Tapias',
Obiols, Bou, Gralla, Blanch, Garrete'
Payas, Pujol, Grivé i Tarridas del catà¬
leg d'estiu PARLOPHON, per la Cobla
Barcelona?
Vingui a sentir-Ies a la Casa Soler
Riera, 70,
PÈRDUA.—Una arrecada amb una
pedreta blanca i una perla, pels voltants
de la Plaça de Cuba el passat diven¬
dres. Es gratificarà la devolució en
l'Administració del Diari.
—Impremía Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, té constantment en existèn¬
cia tots els materials necessaris per un
despatx ben montât, des de màquines
d'escriure de la millor marca, al llàpiso
la pluma especial, passant per paper
carbó, llibres comercials, cintes de mà¬
quina d'escriure, etc., etc.
Divendres passat, es donà una dar¬
rera capa de sorra i quitrà rebaixat, al
paviment del carrer de Sant Llorenç.
— A la CAS.A PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir nit, fou inaugurada la nova 11-
Secció finaiíciera
Cotitzacions de Barcelona deldia d'avii
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La situació al Brasil
NOVA YORK, 27.—Les noticies pro¬
cedents del Brasil són més confoses
que mai i d'elles se'n dedueix que la
situació és molt inestimable.
El govern provisional es troba amb
seriosos obstacles i els partidaris del
govern caigut no han pas fet submissió
en molts llocs.
L'ex-president Washington Luiz es
nega a signar el document de dimissió
i diu que prefereix ésser fusellat que
abandonar el càrrec conferit pel poble.
Malgrat això, tots els seus ministres han
dimitit.
Segons aquestes informacions no
existeix tampoc unitat de mires entre
els varis caps revolucionaris civils i
militars entre els quals hi han serioses
rivalitats. Entre els del Nord i Sud,
l'antagonisme és evident.
PARIS, 27.—L'ambaixada del Brasil,
comunica una nota declarant que el go¬
vern provisional brasiler mantindrà tots
els compromisos financiers contrets
pels governs anteriors.
NOVA YORK, 27.—Segons noticies
del Brasil s'han reproduït a Sao Paulo
els desordres públics. La multitud sa¬
quejà les redaccions dels diaris «Cor-
reio Pduslistano», «Sao Paulo Jornal» i
«Oazeta».
No se sap fixament on es troba el
president electe Juli Prestes, car segons
unes informacions està detingut a Sao
Paulo però altres pretenen que està
detingut a Rio Janeiro i finalment d'al¬
tres diuen que ha aconseguit fugir i
que en contacte amb els seus partidaris
organitza la contra-guerra.
BUENOS AIRES, 27. — S'ignora de
manera certa la situació del Brasil. Tot
fa creure que la unió entre els revolu¬
cionaris no s'ha pas realitzat. El general
Suarez Tavora, cap dels rebels del
Nord havia d'arribar a Rio en avió pe¬
rò no ha abandonat encara les seves
tropes del Nord.
Es confirma que la plaça de Floria-
nòpolis que s'ha mantingut fidel al go¬
vern federal, obrí ahir les seves portes
a's revolucionaris.
Igualment es diu que les tropes fe¬
derals que hi han a Tabaré han capitu¬
lat sense condicions.
NOVA YORK, 27.—Segons determi¬
nades informacions el general Tavora,
cap dels brasilers del Nord, ha declarat
que no obeiria un govern provisional
en el qual participés el senyor Vargas,
Cap dels revolucionaris del Sud i ene¬
mic personal seu. Tavora exerceix les
funcions de comandant en cap a Per-
nambuco.
El general Qodofred Pessoa que fins
el darrer moment ha estat fidel al go¬
vern federal s'ha rendit al davant de les
seves tropes a Tarare i ha estat empre¬
sonat a la fortalesa de San Juan.
Segbns les informacions arribades
aquí, el govern provisional no és obeït
unànimament per tots els rebels.
NOVA YORK, 27.—Diuen de Sao
Paulo a l'Associated Press que el pre¬
sident electe del Brasil senyor Julio
Prestes es troba presoner en el palau
Elisi d aquella capital.
SAO PAULO, 27. — Les autoritats
confirmen que el fet d'haver estat dis¬
parat un obús contra el vaixell alemany
«Baden» fou degut a que el capità no
obeí els senyals que se li feren essent
per tant ell l'únic culpable del lamenta¬
ble accident.
El nombre de víctimes per l'esmentat
obús entre els passatgers del «Baden»
és de 21 morts i 71 ferits, la majoria de
ells, greus.
SAO PAULO.—L'expresident Was¬
hington Luiz continua obstinadament
en la seva negativa a firmar la dimissió
del seu càrrec i pel contrari, reclama
tots els honors i prerrogatives de Pre¬
sident fins el dia 15 de novembre que
expira el seu mandat «a menys que se'l
fuselli».
Sembla que varis lècnics del Banc
del Brasil estudien ara tota la gestió ad¬
ministrativa de l'expresident Washing¬
ton Luiz amb referència a l'esmentat
Banc d'emissió per veure si hi han mo¬
tius d'acusació per la via criminal.
Varis alts funcionaris d'aquell esta¬
bliment bancari han fugit segons sem¬
bla amb fons importants. Precisament
es creia que havien trobat refugi en el
«Baden» ço que faria comprensible la
obstinació de les forces en no deixar
sortir aquest vaixell de la bahia.
Les Víctimes del "Baden"
RIO JANEIRO, 27.—Oficialment és
anunciat que després dels últims morís
del vapor «Baden» el nombre de morts
és de 31. D'ells, 18 són espanyols, en la
seva majoria infants i dones que emi¬
graven a l'Argentina.
Dimissió del vice-president argenti
BUENOS AIRES, 27.—El Govern ha
acceptat la dimissió del vicepresident
de la República senyor Enric Santa-
marina.
Les primeres neus
PARIS, 27.—La temperatura ha bai¬
xat força en tot el país. Als Alps la neu
ha aparegut en abundància. Igualment,
segons notícies de Perpinyà, ha nevat a
la Cerdanya, al Capsir i altres comar¬
ques pirinenques. El fred és molt viu
en tota la regió.
"Infanta Isabel de Borbón" encallat
BUENOS AIRES, 27.-E1 paquebot
de la línia espanyola «Infanta Isabel de
Borbón» ha encallat a l'entrada del ca¬
nal del port de Buenos Aires. La situa¬
ció del vaixell no inspira iuquietuds.
Varis remolcadors han estat tramesos
en auxili seu.
Catàstrofe minera
BERLIN, 27.—Segons diuen de Sar-
rebruck el nombre de cadàvers retirats ;
de la mina Maibach era ahir al mati de ^
82 i 24 el nombre de ferits. Hom creia j
que a més a més hi havien altres set |
cadàvers que no havien pogut ésser i
trobats encara.
La nova catàstrofe després de l'ocor- f
regada a Alsdorf ha produït gran cons- j
ternació. i
La catàstrofe es produí el dia 25 a |
dos quarts de quatre de la tarda a con- I
seqüència d'una explosió de grisú i
ocorreguda a 600 metres de profun- |
ditat. I
El govern ha rebut telegrames de
condol d'altres governs, entre ells un
del de França.
BERLIN, 27.—Les darreres noticies
sobre la nova catàstrofe del Sarre feia
pujar el nombre de morts a 88.
Rugby: Barcelona, 6 - Perpinyà, 30
PERPINYÀ, 27.—Ahir a la tarda una
selecció de rugby de Barcelona lluità
contra un equip de la Unió Esportiva
de Perpinyà els quals guanyaren amb




El monument a Soler i Rovlrosa
Amb tota solemnitat, ahir a migdia
fou inaugurat el monument dedicat al
mestre de l'escenografia catalana, Fran¬
cesc Soler i Rovirosa.
La comitiva sortí de la Casa de la
Ciutat i en deu landós precedits d'un
piquet de la guàrdia urbana, dirigint-se
als jardins de la Reina Victòria, on ha
estat emplaçat el monument, obra de
l'escultor D. Frederic Marés.
Presidí l'acte en representació de
l'Alcalde, el tinent d'alcalde senyor Ro¬
cha, ostentava la representació de la
Diputació, el senyor Adrià Gual i en
representació del Rector de l'Universi¬
tat hi assistí el Dr. Mitjavila.
Inicià l'acte el secretari del Comitè,
senyor Lluís M. Branzuela, qui féu un
discurs enaltint l'obra excepcional de
l'il·Iustre escenògraf, Acte seguit la filla
de l'homenatjat, donya Maria, va es¬
córrer la bandera catalana que tapava
el montiment.
El poeta Apeles Mestres, llegí una
poesia dedicada al seu entranyable
amic.
Després parlaren el senyor Casas, en
nom del Círcol Artístic; el president
del Comitè, senyor Cardunets, i el re¬
presentant de l'Alcalde, senyor Rocha.
Seguidament, la filla de Soler i Rovi- |
rosa, donya Maria, intentà llegir unes
notes d'agraïment, cosa que no pogué
portar a cap per l'emoció, fent-ho el
seu fill, don F. Marquès i Soler-Rovi-
rosa.
Al peu del monument varen ésser di¬
positats artístics rams de flors.
La Banda Municipal amenitzà l'acte.
L^obertura de Füniversítat
Aquest mati s'han obert de nou les
classes de l'Universitat, les quals han
estat donades amb tota normalitat. A la
Plaça s'ha produit un petit aldarull en¬
cara que sense importància.
A la Facultat de Medicina han entrat
tots els estudiants. A la Facultat de Far¬
màcia també encara que amb una mica
de soroll produit a conseqüència d'un
miíing celebrat abans d'entrar a classe,
en el qual ha estht llegida una lletra
dels estudiants de Granada.
En aquesta lletra hom desmenteix les
notes facilitades pel Rector de l'Univer¬
sitat de Barcelona referents al proble¬
ma del pla d'estudis, demanant la col-
laboració dels seus companys de Bar¬
celona.
El miting ha produït unes diferèn¬
cies de criteri, volent uns continuar les
classes i els altres no.
Augment del preu del carbó
El Governador ha dit que s'havia en¬
teral que alguns venedors de carbó
sense previ avís ni permís havien aug¬
mentat el preu del carbó en cinquanta
cèntims l'arroba. El senyor Despujol ha
dit també que prendria les mesures ne¬
cessàries per a reprimir tal abús.
A la barriada de Poblet unes do-es
han volcat un carro que portava carbó
destinat a una carboneria de les que ha
augmentat cl preu.
Soldats llicenciats
ran. En aquest ú tim punt, assistirà Don
Alfons a la jura de la bandera dels
nous alumnes de l'Escola Naval, entre
els quals figura l'Infant D. Joan.
El ministre de Guerra francès
Amb direcció a Saragossa, on pensa
visitar l'Acadèmia Militar, sortí ahir,
M. Marginot, ministre de Guerra fran¬
cès acompanyat del seu seguici.
Des de Saragossa, retornarà a París,
esperant-ío a la frontera el senyor Qui¬
ñones de Leon, ambaixador d'Espanya
a París.
i El diumenge del President
j El general Berenguer, va rebre ahir
I matí als ministres de Governació i Grà¬
cia i Justícia, sortint per la tarda a do-
I nar un passeig en automòbil acompa¬
nyat de la seva filla i retornant al cap¬




han marxat 102 so!-
cripta de l'altar major de la catedral,
que el propi cardenal havia manat pre¬
parar.
Terrible incendi
SEVILLA, 27.—A la matinada darre¬
ra en el «cortijo» de Soborbina en tl
terme de Oliveras propietat de don Il¬
defons Marañón i que té arrendat Emi¬
li Torres, el major dels «Bombita», es
declarà*un incendi en un dels secadors
de tabacs que ha tingut tràgiques conse¬
qüències.
En l'esmentat secador dormien Fran¬
cesc Rojas, de 44 anys i la seva esposa
Do'ors Valia, de 40 junt amb llurs cinc
fills a més de dos mossos. Tots nou han
mort per haver-se esfondrat la teulada
encesa. A més han quedat carbonitzats
50bous, 60 porcs i 15 matxos. S'igno¬
ren les causes del sinistre.
Una vaga nova
S'han declarat en vaga 56 dones i 85
homes que treballen a la fàbrica Indús¬
tries de l'Alumini situada a la barriada
del Carmel. El motiu de ia vaga és el
de l'acomiadament d'un obrer, els com¬
panys del qual han considerat que ho
havia estat injustament.
Aquest matí continuaven treballant
una dona i 20 homes.
Accident mortal
En unes obres en construcció del ca¬
rrer de Luchana ha caigut un totxo de
dalt de la bastida arreplegant el cap de
l'obrer Francesc Ortiz, de 30 anys, el
qual ha mort al cap de poca estona.
El sumari contra "La Señal"
El jutjat especial per delictes d'im¬
premta s'na inhibit en favor de l'auto¬
ritat militar en el sumari que s'instrueix
contra el setmanari La Señal acusat del
delicte d'injúries a la Guàrdia civil.
Accident de circulació
Al carrer de Córcega, un automòbil,
el qual s'ha fet escàpol, ha atropellat a





Per a protestar contra l'impost d'Uti¬
litats, es celebrà un míting en el teatre
Olympia, al que acudiren nombrosos
treballadors.
Feren ús de la paraula Mario Andia-
na. Just Segura, Eulàlia Prieto, Evarist
Gil, Rodríguez de la Vega i Roman
Herrero.
El Rei a Càdiç
En l'exprés de les 10.40, sortí ahir nit
el Rei amb direcció a Càdiç i Sant Per-
Futbol: Nacional, 1-AtIètic, 3
Amb un ple complert es jugà ahir en
el camp del Nacional el partit de cam¬
pionat entre el propietari del camp i
l'Atlètic de Madrid, essent guanyat per
aquest ú'tim prl resultat de 3 a 1 gols.
Els gols foren marcats per Cuesta i
Buira els de l'Atlètic i per Vicedo, a
l'aprofitar un fall de Antoni, el del Na¬
cional. -w
Durant tot el partit s'evidencià un
gran domini dels Atlètics, arbitrant
l'encontre el senyor Garcia Soleto que
va estar pèssim.
El germà de l'Emperador del Japó
El proper dia 3 de novembre, arri¬
barà a aquesta ciutat el príncep Nobu-
Hito, germà de l'Emperador del Japó i
cap de la casa de Takamatu.
Li farà honors una companyia d'in¬
fanteria amb bandera i música, traslla¬
dant-se en automòbil al palau reial on
serà allotjat amb caràcter oficial du¬
rant els tres dies que durarà la seva es¬
tada a Madrid.
La «Gaceta»
Entre les diferents disposicions que
publica la Gaceta, figuren les següents:
R. O. disposant que el defecte físic
dels orbs, no serà sempre obstacle per
a que els doctors puguin oposicionar
algunes de les càtedres universitàries de
les Facultats de Filosofia i Lletres i
Dret.
R. O. disposant que l'almirall de la
Armada don Josep Rivera i Alvarez de
Camero, cessi el dia 27 de l'actual en el
destí de capità general del Departament
de Cartagena, per cumplir l'esmentat
dia l'edat reglamentària per a l'entrada
a la primera reserva.
Per altra es disposa que entri a la
primera reserva l'esmentat almirall.
Un decret en el qual es disposa que
en cumpliment del que perceptua la
Llei de 15 de maig de 1920, el cens ge¬
neral de la població d'Espanya i de les
seves possessions es porti a efecte si¬
multàniament en la nit del 31 de de¬
sembre d'aquest any a primer de gener
de 1931.
Vaga solucionada
GRAN/^DA, 27.—Amb respecte a la
vaga que tenien plantejada per avui di¬
lluns els paletes d'aquesta ciutai, facili¬
tà a darrera hora de la nit una nota el
governador, assegurant que els obrers
havien desistit de la mateixa, compro¬
metent-se inclús l'Ajuntament a cum¬
plir els contractes de treball.
El cadàver del cardenal Casanova
GRANADA, 27. — Ahir a la tarda, a
tres quarts de quatre, arribaren a aques¬
ta capital les despulles del cárdenal Ca¬
sanova, mort a Saragossa, havent sortit
a rebre-les totes les autoritats i un nom-
brosíssim públic.
Es reteren a les despulles del mort,
els honors deguts a la seva jerarquia,
formant-se després una comitiva que es
dirigí al palau arquebisbal, on queda-*
ren exposades les despulles en el saló
del tron, convertit en capella ardent.
Demà a les onze es verificarà l'enter¬
rament havent de rebre sepultura a la
5,15 tarda
El bombardeig del "Baden,,
Al ministeri d Estat han facilitat una
nota donant compte del bombardeig
del vapor «Baden» a Rio Janeiro, dient
que del bombardeig han resultat 27 es¬
panyols morís, 6 d'ells sense identificar
i, 29 ferits, dels quals 15 són de gra¬
vetat.
Ha estat rebuda una nota del repre¬
sentant d'Espanya a Rio Janeiro donant
compte de la desgràcia, fent present en
nom del govern interí el seu sentiment
donant les seves excuses, afegint que el
govern de Rio Janeiro s'encarrega de
totes les despeses d'enterrament de les
victimes i del guariment dels ferits.
El Govern espanyol ha demanat al
seu representant que tingui cura d'es¬
brinar les causes de la desgràcia i que
vetlli pels interessos de les víctimes, de¬




Procedents de Barcelona i custodiats
per la Guàrdia civil, han arribat a Ma¬
drid els objectes que figuraven en
aquell Certamen i són propietat de la
Infanta donya Isabel, Duc d'Alba i d'al¬
tres aristòcrates.
El President del Consell
El cap del Govern ha restat tot el
matí en el seu despatx del ministeri de
l'Exèrcit, on ha rebut els generals Bor-
bon i Villan.
També ha rebut una comissió del
Museu del vestit integrada pel senyor
Jimenez Azua i el pare Baldepanes,
El ministre de Governació
El general Marzo ha rebut el Gover¬
nador civil de Còrdova.
Les eleccions
Aquest matí s'ha reunit la Ponència
formada pels sotsecretaris de la Presi¬
dència, Governació i Treball que estan
estudiant les qüestions relacionades
amb les eleccions.
La Ponència havia de presentar el
seu informe en el Consell de Ministres
que haurà de celebrar-se dimarts, però
degut a la malaltia del ministre de Fo¬
ment la reunió dels ministres s'ha ajor¬
nat per dijous, motiu pei qual aquella
Ponència tindrà més temps per a estu¬
diar la qüestió.




La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, 3ederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBI. ONA
SERVa D'AUTO PEIXETERÍA - Ferreol Sans
RAMON SANCHEZ Assabenta a la seva distingida dientda i al públic en general,
i . í'obefíura del seu nou establiment per a la venda de peix fresc,Rierot, 43 Telèfon 236 j andrà ¡loe el dia 30 del corrent al carrer de Sant Rafael, 50
Servei especial per a excursions. | LCS hOfCS dC VCílda SCrun a Í6S tafdas dc SÍS a vuit.
(BaiUy-Bailliàre— Riera)
4 T O M O S 4
Sólida encuademación
MAs de 8,500 páginas en Junte
Mis DE TRES MILLONES DE OÂTQS
54 MAP&S EN COLORES
OE LUS FROVIHCIIiS Y POSESIOHES DE ESPLlíl
Datos del Comerelo, Industria y Profesionot
índices GEOGRAFICO y de PROFESiCNES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de uri ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portas en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
. ES DAR CON LA EFICACiA DE LA
PUBLICIDAD
Anuarios Baillï-Baiiiièro v Biora Beunidos, S. A.
Enrique Granados, 83 y 80 - BARCELONA
Es ven la casa
del carrer de Sant Bonaventura, núme¬
ro 1, amb quadra o sense; el pis si ts
desitja clau en ma i am.b mobles i tot
si es vol,
>iaó: Al pis.
Anuario de Agentes Cemerciaies'
"Colegiados de España''
Necessari i Util a tots els Fabrî'cants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
















li ' iilliifil BARCELONACARRER CARDENAL CASAÑAS 17Junt al tarrir d'En Seca : Tocant a la Raitiii
Menjareü Dé, molta netoda! i ecsnâoilt : Es serveix a (otes Iteres del día i està oiieit ñns a la matinadi
Serval a càrrec de reputat cuiner ^ MIQUEL SERRAS
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Î2M812Si
ANIS I LICOR SANT GERONI
.MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 8
Lampisteria Bígay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambli
de les Plora, ■.* ló.entressol
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservació
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SEKVEI A DOMICILI
(
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
